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ABSTRAK 
Jumlah anak belum sekolah dan putus sekolah brena kurang rnampu mauplUl 
kekurangan sarana semakin meningkat hila dibandingkan pada awal ditetapkannya Gerakan 
Orangrua Asuh. Jumlah anak yang membutuhkan bantuan dari masyarakat luas saat ini 
yaitu berkisar enam juta orang dan empat ratus nDu di antaranya segera memerlukan 
bantuan. Jumlah mereka ini ada di seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Salah satu cara 
yang digunakan lUltuk menyebarluaskan infonnasi tentang GNOT A kepada masyarakat 
adalah melalui Man Layanan Masyarakat yang ditayangkan di televisi dengan 
mempertimbangkan aspek kelebilian dan kekurangan televisi sebagai media beriklan. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hublUlgan antara 
terpaan Man Layanan Masyarakat GNOT A di televisi dengan tingkat pengetahuan para 
penyumbang GNOT A di Surabaya tentang GNOT A. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hublUlgan antara terpaan 
Man Layanan Masyarakat GNOT A di televisi dengan tingkat pengetahuan para 
penyumbang GNOT A di Surabaya tentang GNOT A, dan diharapkan dapat bermanfaat 
bagi kajian llmu Komunikasi dan lembaga sosial yang berkaitan dengan Gerakan Orang 
Tua Asull, serta para pembuat iklan. 
Teorl yang digunakan adalah teorl Stimulus-Organism-Response dan Hierarchy of 
Effects Model of The Mass Communication Process. Penelitian ini merupakan penelitian 
survai dengan menggunakan tipe korelasional. Penetapan populasi penelitian dengan cara 
teknik pwposive sampling, selanjutnya sampel penelitian ditetapkan dengan teknik total 
sampling, dan unit analisisnya adalah para penyumbang GNOT A di Surabaya yang pemah 
melihat ll.A1 GNOT A di televisi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara 
responden dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan teknik Chi K wadrad melalui perhitungan statistik secara manual dan diperkuat 
dengan perhitungan statistik menggunakan program komputer SPSS ( Statistical Program 
for Social Science ). 
Sesuai dengan perumusan masalah penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan 
antara terpaan ll.A1 GNOTA di televisi dengan tingkat pengetahuan para penyumbang 
GNOTA di Surabaya tentang GNOT A, maka basil yang ditemukan adalah tidak terdapat 
hubungan antara terpaan ll..M GNOT A di televisi dengan tingkat pengetahuan para 
penyumbang GNOTA di Surabaya tentang GNOT A. Hubungan tidak signifikan dan 
sebagai konsekuensinya hipotesis nol diterima sedangkan hipotesis ketja ditolak. 
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